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Vijesti iz Društva 
Simpozij GORIVA 2004 
Na sjednici Predsjedništva Hrvatskog društva za goriva i maziva održanoj 
27.11.2003. u Zagrebu, prihvaćeni su prijedlozi Inicijativnog odbora za organizaciju 
simpozija GORIVA 2004: 
− Radni naslov teme simpozija Goriva 2004: “Optimalna dinamika primjene 
ultračistih goriva”, s podtemama: socijalno održiva dinamika, biogorivo – količina 
i primjena, tehno – ekonomski aspekti, tehnička, analitička i kadrovska logistika 
− Radni dani simpozija Goriva 2004 su 20. 21. i 22. 10. 2004. 
 
 
Novi Izdava čki savjet i Uredni čki odbor časopisa Goriva i maziva 
Na zajedničkom sastanku Izdavačkog savjeta i Uredničkog odbora časopisa 
održanom 11.12.2003. godine na temelju prijedloga Predsjedništva Hrvatskog 
društva za goriva i maziva izabran je Izdavački savjet u sastavu: 
1. Bambić Josip 
2. Čehajić Labaš Dunja 
3. Čobanov Mladen 
4. Čulinović Srećko 
5. Grgurač Zdravko 
6. Ivušić Vinko 
7. Jednačak Miroslav 
8. Marić Gojko 
9. Milnović Ivan 
10. Mišković Luka 
11. Pastuović Branko 
12. Pedišić Ljiljana 
13. Petrović Adriana 
14. Sertić Bionda Katica 
15. Vižintin Jože 
Za predsjednika Izdavačkog savjeta izabran je MIroslav Jednačak. 
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Na istom je sastanku na temelju prijedloga Predsjedništva Hrvatskog društva za 
goriva i maziva, Izdavački savjet izabrao urednike rubrika: 
Rubrika goriva   urednik Damir Butković. 
Rubrika maziva   urednik Marijan Podobnik. 
Rubrika normizacija  urednik Zlatko Posavec. 
Rubrika tehničke vijesti  urednik Bruno Novina. 
Rubrika zanimljivosti  urednik Marijan Kolombo. 
Glavni urednik Ivo Legiša izabran je temeljem javnog natječaja koji je objavljen u 
časopisu Goriva i maziva. 
 
Čestitamo izabranim suradnicima i želimo im puno uspjeha u radu s ciljem daljnjeg 
promicanja dostignuća struke i uvažavanja stručnog mišljenja. 
 
 
Novi članovi Društva  
Na sjednici Predsjedništva Hrvatskog društva za goriva i maziva održanoj 
27.11.2003. u Zagrebu, na temelju primljenih pristupnica potvrđen je prijam novih 
članova društva: 
1. Dedović Adnan-Olma Zenica 
2. Iličković Zoran-Tehnološki fakultet Tuzla 
3. Ivaniš Dalibor-Patting Varaždin 
4. Kunić Marija-umirovljenica INE Rijeka 
5. Peharda Miro-privatna tvrtka Maruševec 
6. Prah Želimir-Olma Zagreb 
7. Sarajlić Alsad-Živinice 
8. Selinić Dragan-Olma Beograd 
9. Šagovac Biserka-Maziva Zageb 
10. Šeremešić Dunja-INA SSRII 
11. Zaimović Mirsad-Inspekt RGH Sarajevo 
Društvo trenutačno broji 315 registriranih članova. 
Odlukom Predsjedništva članarina za kalendarsku godinu 2004. povećat će se na 
50 kn / 10 € za inozemstvo. 
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